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El hilo argumental que articula la conferencia ahonda sobre las auténticas responsabilidades que 
entraña la tarea del especialista en epigrafía. No se trata de un técnico que analiza este soporte 
sino un auténtico historiador del mundo antiguo que analiza e interpreta  la realidad del pasado 
a partir de unas determinadas huellas documentales.  Identifica, recupera, analiza, restaura para 
proceder a la lectura del documento, su restitución e interpretación.  Como historiador, su tarea 
está condicionada por hechos como la representatividad pues no todos los sectores tiene acceso 
a este soporte informativo. Pero entre sus responsabilidades hay que recordar otras que tienden 
a ser ignoradas o relegadas por sus implicaciones en ámbitos que supera lo estrictamente 
científico.  Así sucede con la recuperación de las fuentes patrimoniales. En la conferencia se 
propone como ejemplo de todas y cada una de las funciones del epigrafista la recuperación y 
restauración de los principales vestigios de la epigrafía jurídica que se conservan para la 
provincia bética y los obstáculos que deberían ser salvados por las distintas administraciones 
para la pronta recuperación y eficaz salvaguarda de este patrimonio.  
